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Abstract 
This study has the objectives, 1- Preparing integrative teaching materials based on Islam Nusantara for 
intermediate level, 2- Knowing the characteristics of integrative teaching materials based on Islam Nusantara 
for intermediate level IAIM NU Metro Lampung, 3- Knowing the extent to which the effectiveness of 
teaching materials is to improve the four skills in Arabic. This research is an experimental research designed 
by researchers with pre-test and post-test. While the population of this study were second semester students 
majoring in English Education, and took 18 students. Results of this study are 1. Completion of teaching 
materials which have the following stages: Initial analysis, preparation of teaching materials, validation of 2 
experts, revision of teaching materials, field trials, revision of teaching materials after implementation in the 
field, final results. Teaching materials compiled by researchers are in (1) Format and layout arrangements, 
(2) Module content consisting of instructions for use, learning and evaluation activities, (3) the use of 
language in teaching materials is conversational language, language of expressions / descriptions, and the 
natural language of the Prophet's hadith. 3. Teaching materials prepared by researchers are good and 
effective. This is evidenced by the result of t count (5.67) which is greater than the t table at 0.05% degree 
of error (2.11). 
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 خصمل
 -2إعداد مواد تعليمية متكاملة على أساس إسالم نوسانتارا للمستوى املتوسط،  -1أهداف هذه الدراسة: 
ارا للمستوى املتوسط جامعة معارف  التعرف على خصائص مواد التدريس التكاملية املبنية على إسالم نوسانت
د التعليمية هو حتسني املهارات األربع يف معرفة مدى فاعليتها من املوا -3مهضة العلماء اإلسالمية مرتو ملبونج، 
اللغة العربية. هذا البحث هو حبث جترييب صممه ابحثون ابالختبار القبلي والبعدي. بينما كان جمتمع هذه الدراسة 
. 1طالًبا. نتائج هذه الدراسة هي:  18من طالب الفصل الثاين املتخصصني يف تعليم اللغة اإلجنليزية، وعددهم 
واد التعليمية اليت تتكون من املراحل التالية: التحليل األويل، إعداد املواد التعليمية، التحقق من صحة استكمال امل
خبريين، مراجعة املواد التعليمية، التجارب امليدانية، مراجعة املواد التعليمية بعد التطبيق يف اجملال، النتائج النهائية. 
( حمتوى الوحدة النمطية الذي 2( ترتيبات التنسيق والتخطيط، )1 )مواد التعليمية اليت مجعها الباحثون هي يف
( استخدام اللغة يف املواد التعليمية هي لغة احملادثة 3يتكون من تعليمات لالستخدام وأنشطة التعلم والتقييم، )
عدها الباحثون . أن تكون املواد التعليمية اليت أ3ولغة التعبريات/األوصاف، واللغة الطبيعية للحديث النبوي. 
عند درجة خطأ  t( واليت تكون أكرب من جدول t count (5.67جيدة وفعالة. يتضح هذا من خالل نتيجة 
0.05( ٪2.11.) 
اإلسالم األرخبيل، التكامل ،املواد التعليمية الكلمات املفتاحية:  
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 املقدمة
 إن اللغة  هي وعاء الثقافة، وليس من اليسري تعلم لغة مادون التعرض لثقافة أصحاهبا، )قيمهم
واجتاهاهتم وأمناط معيشتم عقائدهم(. والثقافة العربية بعد نزول القرآن الكرمي بلغة العرب صارت إسالمية، 
وأصبحت الغة العربية لغة تعبدية يفرضها الدين اإلسالمي أينما حل،  وحيملها معه حيثما انتشر، والعربية 
 . هي لغة الثقافة اإلسالمية بال منازع
عداد مواد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، حيث إن املوجود يف الساحة هناك حاجة ماسة إىل إ
من هذا النوع من املواد قليل جدا، مقارنة مبا هو موجود يف اللغات اليت اهتم أصحاهبا، كما أن بعض ما 
 .هو موجود فعال يعّد قدميا وحباجة إىل التطوير، كما أنه إىل فئة معينة أو بيئة معينة
شك أن العالقة بني اللغة وبني الفكر والثقافة واملشاعر والعواطف جتعلنا منيل_ عند ما نقوم ما ال 
إبعداد املواد التعليمية لتدريسها_ إىل التأكيد على أن اللغة تصبح ذات داللة عندما أتيت يف سيياقات 
غوية البحتة، انسني االستخدام موقفية وشخصية، ومامل نفعل ذلك جند أنفسنا وقد تقيدان كثريا ابجلوانب الل
 .النلقائي والسياقات االجتماعية والثقافية ذات املغزى ابلنسبة للدارسني
من املظاهر السابقة فهمت الباحثة احتياجات الطلبة اليوم يف من املظاهر السابقة فهمت الباحثة 
ماعية. وركزت الباحثة الثقافة احتياجات الطلبة اليوم إىل املعلومات الواسعة حيتوى فيها الثافية واالجت
اإلسالمية ما يتعلق وعزم الباحثة بوضع موضوع البحث عن" إعداد املواد التعليمية ابلتكامل على أساس 
 اإلسالم األرخبيلي ملستوى املتوسط".
 نتائج البحث ومناقشتها
 مفهوم املواد التعليمية
املواد التعليمية املصّممة بشكل منظومة ويستخدمها الدارس واملعلم يف العملية  Pannenعّرف ابنن 
أن املواد التعليمية فردية وخمّصصة، فردية من حيث أهنا ميكن استخدامها  Sadjatiورأى ساجايت . 1التعليمية
ية احلصول إىل جملموعة معينة يف عملية تعليم معينة، وأن املواد الدراسية خمّصصة حيث أهنا مصّممة بغ
                                                 
1 Tian Belawati dkk, Pengembangan Bahan Ajar, (Jakarta: Pusat penerbitan Universitas Terbuka, 2003), 
hlm. 1-3 
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 .2هدف خاص من جمموعة خاصة وبطريقة أداء خاصة تالئم نوعية املواد وفطرة الطلبة الذين يستخدموهنا
 .أبن املواد التعليمية من املعلومات واملهارات واملواقف kempويقول  كمب 
وخمصصة بشكل بناءا على املفاهيم السابقة يتضح لنا أبن املواد التعليمية الزم أن يكون مقصودة 
 منظوم للحصول إىل عملية التعليم أدق وأتقق.
 
 أسس إعداد الكتاب التعليمي 
جمموعة العمليات اليت يقوم هبا املؤلف إلعداد كتابه قبل إخراجه يف شكله النهائي، وطرحه 
لالستخدام يف فصول تعليم اللغة، وتلك األسس هي األسس الثقافية واالجتماعية. إن جناح الشخص يف 
التفاهم واالتصال واالندماج والتعامل مع أفراد الشعب، يعتمد على احلصيلة الثقافية اليت تعلمها على حد 
 .3سواء
من انحية احملتوى الثقايف يستند الكتاب عل من سيوّجه له الكتاب، وعلى العموم ينبغي مراعاة أن 
اوتة حسب ما يناسب الداسني يكون احملتوى عاما وعربيا وإسالميا ف الوقت نفسه ولكن بدجات متف
 .4والبيئة
 العناصر الالزمة مراعتها عند تطوير املواد التعليمية
يرجى من املعلّم أو معّد الكتاب القدرة على تطوير املواد التعليمية لالستفادة منها يف العملية 
ن املواد ملتطّورة مالئمة بتوافر التعليمية. وحيتاج ذلك إىل ابتكار املعلّم ومعلوماته عن البيئة اليت حتيط به لتكو 
 املواد حوله. وجبانب ذلك ينبغي للمعلّم مراعاة العناصر الالزمة عند تطوير املواد التعليمية، هي:
 صّحة حمتوى املواد التعليمية -1
تعين هبا صدق حمتوى املواد التعليمية على األساس العلمي ومالءمتها ابلقيم اليت جتري للمجتمع 
 . 5تدريس فيهالذي سيجري 
 ضبط حمتوى املواد التعليمية  -2
 .6هذا العنصر يراعي وسع مضمون املواد ودقتها
                                                 
2 Abdul amid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN press Malang:2008), hlm. 71 
  55املرجع نفسه، ص.  3
، )شبكة األنرتنت(، هباإعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  4
(http://www.Faculty.ksu.edu.sa ،)10  2012دمسرب 
5 Tian Belawati dkk, Op.Cit., hlm. 2-3  
6 Abdul Ahmid, dkk, Op.Cit., hlm. 102-103 
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 قابلية املواد التعليمية للفهم -3
ترتيب لتكون املواد التعليمية قابلية للفهم عند الدارسينفالبد من أن توايف املواد هذه األمور الستة: 
حمتوى املواد، وجود األسئلة والصور التوضيحية لتيسري الفهم،  املواد التعليمية ترتيبا منطقيا، انتظام
وجود العالمات املساعدة للذاكرة، متانة هيكل املواد التعليميةوترتيبه مرتبا، بيان واثقة صلة حمتوى 
 املواد التعليمية ابملوضوع.
 أسلوب اللغة املستخدم يف الكتاب -4
حيفز الدارسني للقراءة وحب االستطالع والقيام بتأدية  يعترب حمتوى املواد التعليمية جيدا إذا كان
 واجباته. لذلك ينبغي أن يكون أسلوب لغة املواد التعليمية املستخدم جدااب واضحا ختاطبيا.
 تنظيم وضع حمتوى املواد التعليمية -5
 يتعلق هذا العنصور جبودة تنظيم حمتوى املواد التعليمية صفحة صفحة.
 الصورة املوضحة -6
وجود الصور املوّضحة جتعل املواد التعليمية جدابة وتساعد الدارسني على فهم حمتوى املواد بكل 
 السهولة.
 كمال حمتوى املواد التعليمية  -7
يكون احملتوى كامال إذا كانت املواد التعليمية تشمل على املواد األساسية، واملواد املصاحبة، 
 .7واالختبارات للتقومي
التعليمية يف شكل كتب مدرسية يتم ذلك يف عدد من اخلطوات على النحو  تطوير املواد مت
أ( اختيار ومجع املواد التعليمية املوجودة وذات الصلة ليستخدم، ب( رتب املادة حسب تسلسل  :التايل
أنشطة التعلم ، ج( حتديد املواد اليت مت احلصول عليها واليت مل يتم احلصول عليها من الكتب و د( 
رانمج تدريسي كخطوة أوىل يف تطوير املادة هي االختيار وحدد املوضوع والعنوان ، خطوة يف تطوير ب
اختيار موضوع املوضوع يعتمد على املنهج الدراسي والتحليل التعليمي ، مث ينشئ اخلرائط املفهوم 
 8.الذي سيكون أساس نطاق وصف موضوع العني دروس يف مواد تعليم اللغة العربية
                                                 
7 Ibid., hlm. 5-2 
8 Muhammad Syaifullah dan Nailul Izzah, Kajian Teoritis Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab. Jurnal 
Arabiyatuna, Vol. 3. No. 1, Mei 2019, E-ISSN: 2580-5053, DOI: http://dx.doi.org/10.29240/jba.v3i1.764, hlm. 141 
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 تطوير املواد التعليميةمراحل 
البد أن يكون تطوير املواد التعليمية منظما وفق اخلطوات ذات صلة بينها لتكون املواد مادة تعليمية 
 :Dick & Careyانفعة. وفيما يلي بعض إجراءات لتطوير املواد التعليمية املتبنّاة من فكرة دك وكرد 
 مرحلة التحليل -1
 مرحلة التصميم -2
 يف املواد التعليمية وكتابتهامرحلة أتل -3
 مرحلة التقومي -5
 مرحلة التعديل -6
 ADDIEومن الفكر الكثرية حول إجراءات تطوير املواد التعليمية أهنا تندرج حتت منط واحد وهم منط 
 ( التطوير،3( التصميم، )2التحليل، )  (1وهي كلمة مرّكبة من املراحل الالزمة عند تطوير املواد التعليمية: )
( التقومي. وكان ذلك النمط نتيجة اتفاق خرباء التقنيات الرتبوية يف أول التسعينات حيث 5( التطبيق، )4)
 .9يتأسس النمط على املدخل النظامي
 
 مفهوم التكامل يف املواد التعليمية
رين، ومن أهم االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية اليت بدأ التشري هبا منذ بداية القرن العش
تدريس اللغة على أهنا وحدة متكاملة "إذ يعد الربط بني مكوانت حمتويني أو أكثر وخرباهتما شكال من 
أشكال التضامن، الذي يساعد على تيسري عملية التعلم. وقد يكون الربط بني مادتني أو أكثر تنتميان 
   10إىل جمال واحد، أو يكون الربط بني فرعني أو أكثر يف مادة واحدة.
إن الوحدة اللغوية ابلنسبة للمتعلمني وحدة متآلفة العناصر متكاملة اآلجواء، وحتقق يف هناية املطاف 




                                                 
9 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Dasar Pembelajaran, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 21 
 115-111ص. ،املرجع السابق، إضاءة ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  10
  118ص. ،املرجع نفسه 11
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 (Islam Nusantara)اإلسالم األرخبيل 
أييت هذا االصطالح برتكيب نعت منعوت ومعناه اإلسالم األرخبيلي بل هو أييت برتكيب أن ال 
إضافة )يدل على املكان( مبعىن اإلسالم يف األرخبيل وهذا كما  إتضحه كياهي احلاج مصطفى بسري عن 
 .12إصطالح إسالمية أرخبيل
 املستوى املتوسط
 املصاحبة له على مواقف مفردات وتراكيب . ينبغي أن يشتمل حمتوى الكتاب، والوسائل التعليمية
 منهج البحث ومدخله
( ألنه يستخدم الطريقة للحصول Research & Developmentهذا البحث من نوع البحث التطويري )
 . 13على نتائج معينة وجتربة فعالة
وأتسس إجراء هذا البحث على املدخل الكيفي واملدخل الكمي. أستخدم املدخل الكيفي عند 
وصف إعداد املواد التعليمية املعّدة. وأستخدم املدخل الكمي عند قيام الباحثة مبعرفة مدى فعالية املواد 
 14التعليمية املعّدة، فالبياانت اليت حتتاج إليها الباحثة تكون على الصورة العددية.
 مراحل إعداد املواد التعليمية






                                                 
12 Edi AH Iyubenu, Ontran-Ontran Islam Nusantara, dalam opini jawa pos, 24 Juli 2015 
13 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif Kualitataif dan R & D, (Bandung: Alfabata, 2008), hlm. 297 
 187ص. (،1997البحث العلمي، مفهومه، أدواته، أسالبه، )الرايض: دار أسامة، ، ذوقان عبيدات واآلخرون 14
 الدراسة التمهيدية
 تعديل املواد التعليمية
 إعداد املواد التعليمية
 إنتاج املواد التعليمية النهائي
 تصديق اخلرباء
 التجربة يف امليدان تعديل املواد التعليمية
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طلبة من قسم يف جامعة املعارف اإلسالمية مرتو . أما جمتمع البحث يف هذا البحث هو  
طالبا وطالبة. واختارت  20تعليم اللغة اإلجنليزية وعددهم  طالبا وطالبة. وعينته طلبة الفصل الثاين وعددهم 
( الختالف قدرة الطلبة هذا الفصل مهما جيلسوا 20الباحثة طلبة هذا الفصل أبسلوب العينة العمدية )
احثة يف خالل تدريسهم(. وميكن  هذا يف فصل واحد )يتضح هذا االختالف من نتيجة مالحظة الب
االختالف أن يساعد الباحثة إلثبات الفرض أن املواد التعليمية كانت أكثر فعالية استخدمها يف صف فيه 
 طلبة ذي اختالف الكفاءة.
أدوات البحث اليت تستخدمتها الباحثة يف هذا البحث هي: دليل املالحظة هي تستخدم الباحثة  
املعلومات عن عملية التعليم والتعلّم اليت تشتمل على املواد العليمية املستخدمة يف  أداة املالحظة جلمع
هي تستخدم الباحثة أداة املقابلة جلمع املعلومات من املعلمني. أوهلما املقابلة  تعليم اللغة العربية . املقابلة
العربية. االستبانة هي تقدم الباحثة  مع رئيس قسم تعليم اللغة االجنليزية .واثنيهما املقابلة مع مدّرس اللغة
االستبانة للطلبة ملعرفة احياجهم عن موضوعات اليت يراد التحاور عنها. وهذه االستبانة استبانة مغلقة يف 
تستخدم الباحثة االستبانة لتصديق املواد التعليمية واالتيان ابلتعليق عليها اليت  .(Checklist)صورة القائمة 
جتري الباحثة االختبار القبلي لقياس قدرة أفراد اجملموعة  : أ(االختبارتقدمها إىل خبريي تعليم اللغة العربية. 
عّدة. ب( وجتري الباحثة االختبار البعدي التجريبية امليدانية يف كفاءة اللغة العربية قبل جتربة املواد التعليمية امل
 ملعرفة مدا فعالية املواد التعليمية املعّدة فب ترقية كفاءة اللغة العربية.
 مواصفات املواد التعليمية " العربية لدي أرخبيلني" -1
 (Layoutأ. التصميم )
 ي:النقط املهمة اليت رعتها الباحثة عند تنظيم تصميم هذه املواد التعليمية ه 
 . حجم املواد التعليمية1 
سنتيمرت من أعالها  3مبقياس   A4كتبت الباحثة هذه املواد التعليمية على الورقة حبجم 
 سنتيمرت عم ميينها.  4سنتيمرت عن يسارها و 3سنتيمرت من حتتحا و 3و
 . اللون الفاصلة لكّل الوحدة2 
الباحثة لكل الوحدة لون خاص لتيسري القارئ عند قراءة هذه املواد التعليمية، وضعت 
يف سطر املواد التعليمية يف اجلهة اخلارجية وال حيتاج إىل وقت طويل لبحث الوحدة اليت أرادها 
 القارئ.
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 . الغالف األمامي3 
كتب على الغالف األمامي موضوع املواد التعليمية، واسم املؤلفة. ووضعت يف أدىن 
ه املواد التعليمية كذلك يكّمل فيه بعض الصور ما الغالف اسم املؤسسة اليت انتمت إليها هذ
 يتعّلق ابإلسالم األرخبيل.
 . الصورة املقدمة لكّل الوحدة4 
 الزم أن يكون لكل الوحدة صورة مقدمة
 . تنويع حجم احلروف ولوهنا5 
جلميع احلروف غري كتابة املوضوع للتنبيه  18كتبت الباحثة حجم احلروف بقدر 
 إىل لون الكتابة القارئني وابلنسبة 
 (Signposting. استخدام الرموز )6 
      والرمز املستخدمة يف هذه املواد التعليمية هي:
  ا استمع                     املفردات        
 
 رّتب هذه     إخرت اإلجابة الصحيحة 
 احلروف
 إاتحة السؤال عن القاعدة 
 
 ب. مكوانت املواد التعليمية
 ابلكتاب. تعريف 1
تبني مقدمة هذا الباب عن الفئة املستهدفة اليت يتوجه إليهم برانمج املواد التعليمية وتشجيع 
 الطالب على حّب اللغة العربية ألان جزء من دين اإلسالم.
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وابلتايل أييت هذا الفصل مبعلومات واضحة عن هذه املواد التعليمية اليت تندرج حتته هذه 
أساليب  -4طريقة التدريس،  -3حمتوى املواد التعليمية،  -2ف الدرس، أهدا -1العناصر املهمة: 
  ساعة دراسية. -6مؤشرات جناح التدريس،  -5التقومي، 
 . دليل املعّلم يف استخدام املواد التعليمية2
هو صفحات حتتوي على األمور اليت تزود املدّرسني أو يرشدهم ويعينهم على االستعداد قبل 
 إلقاء املفردات، وطريقة التعليم املختارة واملناسبة للتعليم. التعليم، و طريقة
 . عرض البياانت من استبانة الطالب واملدرسة بعد تنفيد العملية التعليمية٣
 بعد حتليل األجوبة اليت حصلتها الباحثة من هذه االستبانة فتوصلت الباحثة إىل نتائج هي:
، 4أجوبة. وإذا كانت الدرجة املعينة هلذا البديل  2إن عدد أجوبة املفحوصة يف بديل "كثري"  .أ
 .8فأصبح جمموع الدرجة هي 
أجوبة. وفذا كانت الدرجة املعينة هلذا البديل  8إن عدد أجوية املفحوصة يف بديل " نعم"   .ب
 .24، فأصبح جمموع الدرجات هي 3
ة للبديل الثالث ال يوجد أي إجابة تدّل على قّلة املوافقة أم إنكارها لعدك اختيار املفحوص .ج
 والرابع.
بناء على جمموع الدرجات احملصولة مسبقا، فحساب النسبة املئوية لقياس تقدير املواد التعليمية  .د
 من مدّرسة اللغة العربية هي:
    % 00۱x جمموع الدرجات اليت حصلت عليها الباحثة   
 جمموع الدرجات األعلى جلميع األجوبة  
=   (8  +24) X 100%  
 0 4 
 =32  X 100% 
    40  
 =80 % 
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% تدّل على تقدير "جيد جدا " . فتفسري  80ابإلشارة إىل معيار نتائج االستبانة أن 
هذا التقدير هو: إن املواد التعليمية اليت أعّدهتا الباحثة للتعليم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة 
طلبة الفصل الثاين يف قسم تعليم اللغة  العربية جيدة وصاحل استخدامها للفئة املستهدفة هلا وهم
 العربية.
إنطالقا من العرض السابق من األسئلة الثالثة األوىل عرفت الباحثة أبن أتثري هذه املواد 
التعليمية يف غرس حّب تعلّم الطالب جيدة. ظهرت بوجود املوافقة على مخسني يف املائة وال يوجد 
 اإلجابة على إنكاره.
األسئلة الثالثة بعدها يوضح الدليل أبن األساليب واملفردات يف هذه املواد يندرج إىل 
التعليمية جيدة ويغرس السرور والرغبة يف التعلم لغة العربية  بوضوح نتائج االستبانة فوق عشرين 
 يف املائة وال يوجد على إنكاره.
عليمية فيه التشجيع على التعلم وأّما األسئلة األربعة اتهلا وجود املوافقة على أن هذه املواد الت
وشكل تقومي القواعد مناسب. وابلنسبة إىل فوائده يف احلياة مل يكن املوافقة كثرية بضيق الزمان 
 التعلّم يف الفصل.
 
 فعالية املواد التعليمية " العربية لدي أرخبيلني" للتعليم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة اإلجنليزيةج. 
الختبار القبلي قبل إجراء العملية التعليمية كتجربة يف امليدان وهذا االختبار أجرت الباحثة ا
 يهدف إىل معرفة قدرة الطالب قيل تعلّم هذم املواد التعليمية.
 . حتليل نتائج االختبار القبلي والبعدي ومناقشتها۱
العربية. وقد تبني من العرض السابق أن املواد التعليمية فعالية جيدة لرتقية كفاءة اللغة 
أيدها ارتقاء معدل النتائج يف االختتبار البعدي من االختبار القبلي. فكان معدل نتائج العينات 
. ولتحليل تلك النتائج استخدمت الباحثة  66.11مث ارتقى إىل  38.36يف االختبار القبلي 
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t = معدل اتء احلساب 
=   تفاوت النتيجة بني االختبار القبلي والبعدي 
𝑀𝑑  = املتوسط احلاصلة من تفاوت النتائج بني االختبارين   
∑𝑥𝑑2 = ( االحنراف لكل النتيجة )مبعادلة  (d-Md)  
𝑁  = عدد أفراد العّينات    
𝑀𝑑  =   =503.4  :18  27.96 































t=  6.57 
( أكرب من درجة اتء يف 5.67حتصلت الباحثة من العرض السابق أن درجة اتء احلساب )
. وأيدت هذه مقبول(. فتعين أن الفرض السابق 2.11% ) 5اجلدول على مستوى التصديق 
فّعالة النتيجة  أن املواد التعليمية اليت أعّدهتا الباحثة للتعليم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 للرتقية كفاءة الطالب.
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 -2الدراسات التمهيدية،  -1مّت إعداد املواد التعليمية "العربية لدي أرخبيلني" على مراحل هي : 
تعديل  -6جتربة يف امليدان،  -5تعديل املواد التعليمية،  -4تصديق اخلبريين،  -3إعداد املواد التعليمية، 
 إنتاج املواد التعليمية يف صورهتا التهائية. -7ا يف ميدان البحث، املواد التعليمية بعد تنفيده
احلصول على املواصفات األساسية هلذه املواد التعليمية "العربية لدي أرخبيلني" مبنية على مراعاة 
استخدام النصبة أو نقطة  -3تنظيم األلوان،  -2احلجم،  -Layout : )1التصميم ) -الضوابط اآلتية : أ(
أسلوب  -ج( ،التقومي -3األنشطة التعليمية،  -2الدليل،  -1مكوانت املواد التعليمية:  -ب( ،عالم
 لغة الكتاب هو اللغات التخاطبية واللغات التعبريية وقول الرسول يف احلديث
للمادة التعليمية " العربية لدي أرخبيلني" فعالية جيدة لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة اللغة األربعة. 
وقد أيدها ارتقاء معّدل النتائج يف االختبار البعدي من اخلتبار القبلي. فكان معدل نتائج العينات يف 
( أكرب من 5.67)اتء احلساب  . كما أشار إليها درجة 66.11مث ارتقى إىل  38.36االختبار القبلي  
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